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Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social
El Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación y Comunicación Social fue creado el 6 de 
diciembre de 2012. Su objetivo es la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la realización de 
investigaciones científicas y/o tecnológicas, en las áreas de Educación, Publicidad, Periodismo y Re-
laciones Públicas. Asimismo, se aspira a contribuir en la formación de recursos humanos capacitados 
para esta tarea a través de la promoción y coordinación de actividades de los investigadores, así como de 
la transferencia y difusión de los conocimientos que resulten de su producción.
Los proyectos que se llevan a cabo se vinculan a líneas de investigación clasificadas en dos gru-
pos: transversales a todas las áreas de la Educación y de la Comunicación: Educación y Comunica-
ción, Educación y Comunicación en valores, Nuevas incumbencias profesionales y Escenarios de 
las nuevas tecnologías; y las exclusivas de las distintas áreas que conforman el Instituto: Publicidad, 
Periodismo, Relaciones Públicas y Educación.
Es una política de este Instituto integrar la actividad docente de grado y de posgrado con la 
investigación.
